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中数据分片、分布及数据库连接等问题进行深入的探讨。 后介绍了 Web 三层乃
至 n 层（包含对象/组件技术）模式的发展状况，以某职校的学生德育管理系统为
例，采用了 SQL Server2000 的 Web 分布式开发环境，详细介绍了运用 B/S 模式的
对象组件技术、用 Microsoft VB.net 开发的，作为应用服务器的全部实现过程。通
过初步的开发和应用，所设计的 Web 分布式学生德育管理系统基本上达到了理论





























With computer software and hardware technology and network technology rapid 
development, for information convenience use and safe need, people more and more 
information storage on network computer. This also brings some questions to us, how 
effectively saves, the management, shares and withdraws the information, more and 
more arouses people's interest. The tradition central database management system 
already more and more could not satisfy the people and society's demand, the 
distributed database management system gradually into the now stage. 
Paper introduces the concept of the distributed database system and theory, and to a 
certain vocational technical schools (hereinafter referred to as a vocational) Moral 
management, for example, using a SQL Server2000 the client / server model of 
collaborative distributed database system, distributed database system data divided, 
distribution and database connectivity issues in-depth exploration.He also introduced 
the three-tier and n-tier Web (includes items / components technology) model of 
development to a certain vocational students Moral management system, for example, 
used the Web SQL Server2000 distributed development environment, a detailed account 
of the use of the target components B/S Model  technology, using Microsoft VB.net 
development, As application servers to achieve full process. Through initial 
development and application, the Web design students moral distributed management 
system basically reached a theoretical design requirements, operating results indicate 
that students using Microsoft VB.net development of a moral distributed database 
management system Web program is practical, and have good prospects for the use and 
development.  
    This topic is author's responsible Dongguan "Medium Vocational-technical school 
Moral education Multi-dimensional Management Pattern Inquired into" the city level 
topic sub- topic "based on Network Technology School Moral education Management 
system management system Development And Research", after this system develops, 
after the school test, obtains the school leader and teacher's high praise, obtained the 
science standard to manage the student, fairly fairly appraised student's effect.  
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分布式数据库系统（Distributed Data Base System, 缩写 DDBS）是一组数据集，
逻辑上它们属于同一系统，而物理上它们分散在用计算机网络连接的多个场地上，
并由一个分布式数据库管理系统统一管理。因此，可以把分布式数据库看成是： 
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